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19,138 校、中学校 9,187校、義務教育学校 80校）のうち
14,031校（小学校 9,774校、中学校 4,221校、義務教育
学校 36校）で、協働活動を実施する学校数は、21,774校
（小学校 16,004校、中学校 5,709校、義務教育学校 61
校）である（文部科学省、2018）。なお、全国の公立学校
における協働本部整備数は 8,554本部、整備率は全国平




The Administration of Organization and the Development of the Coordinators in the Cooperation 
Activities between Regions and Schools
























































































ト・パットナムのソーシャル・キャピタル論（Putnam, R. D., 























































































※ f さんの径路を、TEM と TLMG で示し、明らかになった時期区分を示した。経路の中の点線部分は、実際には発生し
なかった事象だが、f さんの判断次第で起こりうる可能性のあるものを示した。図中の表記は、次の通りである。OPP:












































活動の経緯は図表 1に示す通り、小中学校の PTA 役員
経験者で、2004 年度から放課後子供教室の事務局も兼
務し、本部事業と共に学校と地域の連携活動に従事して














Equifinality Approach, 以下、TEA と表記）を用いた（安





時期区分 第1期6舌動機会の拡充） 第2期 （活動の捉え直し） 第3期 （後継者の育成への転換）
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